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Georgia Library Association (GLA) 
Academic Library Division 
 
Congratulations to our newly elected officers 
for 2014: Angela Megaw, vice‐chair/chair elect 
and Stacy Brown, secretary.  
  
The Division sponsored three programs at 
COMO XXV:  “And the Two Shall Be Made One: 
Consolidation and Academic Libraries in 
Georgia,” “Macon It a 
Happening: Enlivening 
Libraries through Live 
Music,” and “Zebras 
Lost in a Race Horse 
World:  Faculty Status 
and Georgia Librarians.”  
 
ACRL will grant each of 
their state chapters 
access to two of their 
webcasts for free for 
2014. Sarah Steiner, 
ACRL Chapters Council 
Representative, is 
seeking volunteers to begin the planning for 
locations and dates. If you are interested in 
working with Sarah, please email 
ssteiner@gsu.edu at your earliest convenience.  
 
All division members are invited to come to GLA 
Midwinter on January 17, 2014 at Clayton State 
University for planning and networking.  
 
§ 
 
The Academic Library Division sponsors a 
research papers competition, and the winners 
are recognized at the Academic Library Division 
luncheon at COMO each year. Leslie Madden 
and Ida Martinez, both 
of Georgia State 
University, were the 
recipients of the YBP 
Award for their work, 
“The Flipped 
Classroom.”  Other 
presenters at this year’s 
presented papers 
session were Eli Arnold, 
“Assessing Assessment: 
The Challenge of Proving 
Worth in Library 
Instruction Programs,” 
Michael Law, “Archival 
Education: An Overview 
and Comparison of the Types of Archivist 
Training,” and Ariel Turner, “iLibraries: 
Maintaining Relevancy in a Mobile World.”
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